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SERGİLER
İSTANBUL
Hamit Görele'nin 
yeni sergisi
(Cumalı Sanat Galerisi, 
Moda)
Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Devlet Güzel Sanatlar Akade- 
misi’ni bitirerek Fransa’da öğ­
renimlerini geliştiren ve Türk 
resminin modernleşme sürecine 
katkısı olan sanatçılarımızdan 
biri de Hamit Görele (1903)dür. 
1929 yılında Matisse ve Bon­
nard sevgisiyle Paris’e giden 
Görele, kısa bir süre Julian 
Akademisi’nde kaldıktan sonra 
kişiliğini daha özgürce gelişti­
rebileceğine inandığı André 
Lhote atölyesine geçiyor. 1932’ 
de de Paris’te Büyük Modem 
Galeri’de düzenlenen karma 
sergide Cézanne, Matisse, Pi­
casso, Bonnard, Soutine, Lho­
te gibi yüzyılımızın ünlü sanat­
çıları arasında yer alan sanat­
çımız “Firavunun Karısı’’, “O- 
dalık” adlı iki tablosuyla ilgi 
çekmişti.
Paris dönüşü ilk sergisini 
1933 temmuzunda Galatasa­
ray’da düzenleyen Hamit Göre­
le, Türk resminin Batılı etkilere 
açıldığı bir dönemde, yoz ve 
anlayışsız bir ortama karşın 
sanat savaşımını dirençle sür­
düren sayılı sanatçılarımızdan- 
dır. Kırk yılı aşan yoğun ve 
hareketli sanat uğraşı Batı’da 
öğrenim gören birçok sanatçı­
mız gibi, iki dünya savaşı 
arasındaki değişik akımların 
etkisinden uzak kalmamıştır, 
önceleri izlenimci yöntemde 
renge verdiği önemle ortaya 
çıkan Görele, Lhote, Braque, 
Picasso’nun etkisiyle bir süre 
kübizme eğilim duymuşsa da 
ardından yarı izlenimci yarı 
dışavurumcu bir anlatıma dön­
müştü.
Doğanın geometrik bir dü­
zene dayandığı görüşünü be­
nimseyen Görele, sınırlı ve 
güçlü renklerle yeni anlatım 
olanakları, yeni biçim araştır­
malarına girişmekten; kişiliğini 
yeni oran, yeni ölçü ve renk 
tadlarına açık tutmaktan geri 
kalmamıştır. Onun Batılı et­
kileri bize özgü bir duyuş, 
bakış ve “icra tarzı” ile özüm­
leyen görünümlerinden, ro­
mantik yönünü açıklayan port­
re ve figürlerinden -özellikle
son yıllarda- bir biçim üslûp - 
lanmasından giderek daha so­
yut ve geometrik biçim iliş­
kilerine ve düzenlemelere yö­
neldiği izlenmektedir.
Hamit Görele’nin özel ko­
leksiyonundan düzenlenen ve 
1932’de Paris’te sergilenen “O- 
dalık” tablosu ile on yıl önce­
sine kadar gelen çalışmaların­
dan derlenen yirmiye yakın 
tablosunu bir araya getiren 
yeni sergisi (2-15 ekim), onun 
daha çok doğa karşısındaki 
tutumunu açıklığa çıkarmak­
tadır. Görele’nin çoğu Kurtu­
luş, Heybeliada, Saray burnu 
ve Boğaz’dan düzenlediği gö­
rünümlerde doğaya tutsak ol­
maya gerek duymayan, güçlü 
fırça vuruşları, o tok ve olgun 
-koyu mavili, morlu, acı yeşilli- 
renklerle belirgin Doğu’ya özgü 
yüzeysel bir arınmayı Batılı 
eğilimlerle özümlemektedir.
Kübizmin bir ölçüde etkisini 
taşıyan “Odalık”tan Matisse 
ve Derain sadeliği, yumuşaklı­
ğı, uyumu ve renk özgürlüğü 
ile kendi evrenini kuran, oluş­
turan görünümleri; duyarlı yö­
nünü açıklayan “Çiçekli Ka­
dın”!, sıcak soğuk renklerin 
dengesinde derinliği duyuran 
iki natürmortu ile bu sergi
Görele’nin 1932-1965 dönemin­
den bir kesiti karşımıza çıka­
rıyor.
Görsel sanatçıların 
karma sergisi
(Görsel Sanatlar Merkezi, 
Şişli)
İstanbul Görsel Sanatçılar 
Derneği yurdumuzun en genç 
sanat kuruluşu. Tüm görsel 
sanat dallarını kapsaması 
yanında kentimizdeki D.G. 
Sanatlar Akademesi, D. Tatbi­
ki G. Sanatlar Y. Okulu, 
eğitim enstitüleri ve bağımsız 
sanatçılar gibi çeşitli kaynak­
tan gelen sanatçıları bir araya 
toplaması yanında, onların 
sosyal ve yasal haklarını koru­
mak, aralarındaki dayanışmayı 
ve çabalarındaki etkinliği güç­
lendirmeyi de amaç edinmiştir.
Geçen-şubat ayında ilk kar­
ma sergisini sunan demek 
üyelerinden bir topluluğun 
bugünlerde düzenlediği ikinci 
karma sergi (1-15 ekim) - 
birçoklarını önceki kişisel 
sergilerinde gördüğümüz 
yapıtlarıyla- genellikle ras- 
lantısal bir derleme izlenimi 
bırakıyor. Kırka yakın ressam­
dan alınan irili ufaklı 55 resim­
de, bugünkü resmimizin çok 
yönlü, değişik anlayış ve eği­
limlerdeki kişilik arayışları 
belirmektedir.
Bu eğilimler arasında ger­
çekçi, toplumsal bir gözlem ve 
ilgi giderek güçlenmektedir. 
Orhan Taylan (Tren Penceresi), 
Asım İşler (Otobüs Yolcuları), 
Ramiz Aydın (İnsanlarımız), 
Cuma Ocaklı (Bir Anadolu Kö­
yü), Yaşar Çallı (Halı Dokuyan 
Kızlar), Yusuf Taktak (Bir işçi 
Figürü), Nevbahar Aksoy (Pa­
zaryeri, Eminönü), Gülgün 
Başarır’ın (Karaköy iskelesi) 
her biri değişik üslûp doğrul­
tularındaki anlatımcı resimleri 
bu kanımızı doğruluyor. Meh­
met Güleryüz, özer Kabaş’m 
toplumsal yergi ve eleştiriye 
yönelen yapıtlarını da burada 
anmalıyız.
Bu eğilimin dışında biçimsel 
değerlere öncelik veren 
sanatçılarımız da yok değil. 
Adnan Çoker’in yalın ve saltık 
renk, biçim ilişkilerini araştı­
ran simetrik düzenlemesi, Ne- 
jad Devrim’in dışavurumcu, 
Şevket / ,  man’jn yüzeysel bi­
çim, rmk arınmasına giden 
Şükrü Arsan’m geometrik so­
yutlamaları, Şadan Bezeyiş’in 
plastik dizayn anlayışını yansı­
tan düzenlemeleri modern so­
yutlamanın değişik etkilerini 
taşımaktadır.
Selâhattin Taran, Nihat 
Akyunak, Neveser Aksoy, 
Haşan llday, Metin Eloğlu, 
Hüseyin Parıltan, Unsal To-
Taha Toros Arşivi
